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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Vicenç Guarner Vivancos (Maó, 1893 – Mèxic, 1981) 
Militar. 
Féu els seus estudis militars a l'Academia de Infantería de Toledo i rebé 
formació d'Estat Major a Madrid. Fou tinent (1911), capità (1917) i diplomat 
d'estat major (1919). Entre el 1918 i el 1925 participà en la guerra del 
Marroc. Fou professor de l'Academia Militar de Infantería de Toledo i el 
destinaren al Sàhara (1927-30) i en el mateix període fou cap segon en el 
territori de Cabo Juby. Fou professor de tàctica a l'Escuela Superior de 
Guerra de Madrid. Proclamada la República, tornà a Catalunya i, el 1933, 
féu cursos per a oficials a l'exèrcit francès i participà en el Salisbury Plain 
(primeres maniobres mundials de tancs). Nomenat cap superior dels serveis 
d'ordre públic de la Generalitat (1935), reorganitzà les forces de seguretat, 
d'assalt i de policia. Durant l'alçament militar del 1936 formà part de la 
minoria de militars que restaren fidels a la República; el 19 de juliol de 1936 
es destacà a Barcelona per la repressió del moviment dels militars alçats. 
Fou sotssecretari de la Conselleria de Defensa (agost del 1936) i s'ocupà 
d'organitzar columnes per al front, d'establir indústries de guerra, escoles 
d'oficials i fortificacions. Cap del front d'Aragó (1937), participà en multitud 
de cops de mà i d'accions victorioses (Belchite, Codo, etc). Cap d'estat 
major de l'Exèrcit de l'Est, comandat pel general Pozas, lluità als fronts de 
Còrdova i Extremadura. Fou director de l'Escola Popular d'Estat Major 
(1938), agregat militar a la Legació d'Espanya a Tànger, on organitzà 
sabotatges i espionatge sobre el Marroc espanyol. Exiliat el 1939 al Marroc 
francès, fou detingut per la Gestapo i se salvà de la deportació a Espanya 
gràcies al general francès Vergès, antic professor seu. El mateix 1939 
s'exilià a Mèxic, on es naturalitzà mexicà i s'incorporà a l'exèrcit mexicà 
com a coronel. Hi fou agregat militar de l'ambaixada republicana (1945-49). 
Fou collaborador de les revistes Tiempo, Mundo Libre, Anáhuac, La 
Propiedad, entre d'altres. També collaborà en l'enciclopèdia UTEHA i fou 
subgerent del Banco de la Propiedad. Dins de la seva obra, publicà a Mèxic: 
El analfabeto que conquistó un reino (1954), El divino equivocado 
descubridor de un mundo (1954) i El asesinato del general Humberto 
Delgado (1966). Entre les seves obres de temàtica militar, cal esmentar 
Carros de Combate, Tècnica de l'art militar modern , L'aixecament militar i 
la guerra civil a Catalunya (1980), El Sahara y el sur marroquí españoles; 
Empleo de carros de combate por el alto mando; Técnica del arte militar i 
Cataluña en la guerra de España. Collaborà a la revista "Quaderns de 
l'Exili", publicada pels catalans residents en aquest país.  
 
Font: <http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0031419>. 
[Darrera consulta: 23/02/2011]. 
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FONS PERSONAL DE VICENÇ GUARNER I VIVANCOS 
 
 
F-FP (Guarner). 1 
 
1- Correspondència amb Juan Hernández Mora 
 1973 - 2 cartes 
 1974 - 33 cartes 
 1975 - 28 cartes 
 1976 - 36 cartes 
 1977 - 40 cartes 
 1978 - 7 cartes 
 1979 - 26 cartes 
 
2- Correspondència amb militars franquistes 
1- Tinent General Antonio Alcubilla (General Jefe de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra) 
 1957 - 2 cartes 
2- Tinent General Antonio Barroso (Jefe de la Csa Militar del jefe del 
Estado) 
 1957 - 2 cartes 
3- Tinent General Rafael García Valiño (Alto Comisario de España en 
Marruecos) 
 1956 - 7 cartes 
 1957 - 6 cartes 
4- Tinent General Pablo Martín Alonso (Capitán General de la Cuarta 
Región) 
 1- 1957 - 1 carta 
5- Coronel Manuel Queipo de Llano (Coronel de Estado Mayor) 
 1957 - 1 carta 
6- Tinent General Juan Bautista Sánchez (Capitán General de la 
Cuarta Región) 
 1957 - 1 carta 
 
3- Correspondència diversa 
1- Diego Abad de Santillán 
 1975 - 3 cartes 
2- Niceto Alcalà Zamora 
 1956 - 1 carta 
3- Archivo de la Palabra (Mèxic D.F.) 
 1978 - 1 carta 
4- José M. Argüelles Leal 
 1972 - 1 targeta 
5- General José Asensio 
 1956 - 3 cartes 
 1957 - 5 cartes 
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6- Carlos Botet 
 1972 - 2 cartes 
 1973 - 9 cartes 
 1974 - 13 cartes 
 1975 - 8 cartes 
 1976 - 4 cartes 
 1977 - 2 cartes 
7- Guillermo Cabanellas 
 1974 - 1 carta 
 1975 - 11 cartes 
 1976 - 5 cartes 
8- Julián Calvo 
 1979 - 1 carta 
9- Frederic Escofet 
 1978 - 1 carta 
 1979 - 2 cartes 
10- Miquel Ferrer 
 1974 - 2 cartes 
 1975 - 5 cartes 
 1976 - 3 cartes 
11- Ramon Garriga 
 1971 - 3 cartes 
 1972 - 8 cartes 
 1974 - 4 cartes 
 1975 - 8 cartes 
 1976 - 1 carta 
12- Julio Hernández Ibáñez 
 1971 - 2 cartes 
 1972 - 6 cartes 
 1973 - 2 cartes 
 1974 - 1 carta 
 1975 - 1 carta 
13- General Emilio Herrera 
 1958 - 1 carta 
14- Manuel Mallol 
 1973 - 4 cartes 
 1974 - 10 cartes 
 1975 - 3 cartes 
 1976 - 4 cartes 
15- Aurelio Matilla 
 1978 - 2 cartes 
 1979 - 3 cartes 
16- Antonio Martínez Nieto 
 1974 - 5 cartes 
 1975 - 4 cartes 
 1976 - 3 cartes 
 1977 - 1 carta 
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17- Movimiento Democrático de Liberación de Portugal y sus colonias 
 1972 - 1 targeta 
18- [R.?] 
 1957 - 2 cartes 
19- Luís Romero 
 1967 - 6 cartes 
 1968 - 3 cartes 
 1970 - 3 cartes 
 1971 - 1 carta 
 1972 - 2 cartes 
 1974 - 1 carta 
 1975 - 2 cartes 
20- José Luis Ros Cebrián 
 1975 - 4 cartes 
 1976 - 5 cartes 
 1977 - 1 carta 
21- Fernando Valera 
 1978 - 1 carta 
 
4- Correspondència Movimiento de Liberación Española (V. 
Guarner, J. Miaja, D. Martínez Barrio, N. Alcalà Zamora i 
altres) 
 [s.d.] - 2 cartes 
 1953 - 1 carta 
 1955 - 15 cartes 
 1956 - 8 cartes 
 1957 - 3 cartes 
 1958 - 4 cartes 
 1959 - 1 carta 
 
5- Correspondència S. Marenco - I. Prieto 
 1940 - 15 cartes 
 
 
F-FP (Guarner). 2 
 
1- Articles diversos de Vicenç Guarner 
1- GUARNER, Vicenç. Portugal y la toma de Badajoz por los 
franquistas (14 agosto 1936). [S.l.n.d.], 7p. (Mecanografiat) 
2- GUARNER, Vicenç. Las reformas militares de la República 
española. 12 abril 1947. (Retall de premsa) 
3- GUARNER, Vicenç. Informaciones de España. [S.l.n.d.], 3 p. 
(Mecanografiat) 
4- GUARNER, Vicenç. Un nuevo libro antifranquista de Sir Samuel 
Hoare (Lord Templewood) para norteamérica. [S.l.n.d.], 7 p. 
(Mecanografiat amb anotacions a mà) 
5- GUARNER, Vicenç. Tartufismo. [S.l.n.d.], 3 p. (Mecanografiat) 
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6- España sometida a Franco. Trad. i adaptació de V. Guarner. 
[S.l.n.d.], 5 p. (Mecanografiat) 
7- GUARNER, Vicenç. Un nuevo libro norteamericano sobre la España 
franquista. [S.l.n.d.], 4 p. (Mecanografiat) 
8- GUARNER, Vicenç. Trayectoria militar en el mundo de la post-
guerra. [S.l.n.d.], 5 p. (Mecanografiat) 
9- GUARNER, Vicenç. El espíritu militar, el espíritu de mando y la 
política republicana española. [S.l.n.d.], 4 p. (Mecanografiat) 
 
2- Articles i conferències de Vicenç Guarner sobre el Marroc 
1-. GUARNER, Vicenç. El problema de España en Marruecos. 
[S.l.n.d.], 3 p. (Mecanografiat) 
2- GUARNER, Vicenç. Beigbeder. [S.l.n.d.], 7 p. (Mecanografiat) 
3- GUARNER, Vicenç. Cómo alcanzó el mundo Franco. [S.l.n.d.], 6 p. 
(Mecanografiat) 
4- GUARNER, Vicenç. "España y el problema de Marruecos". Revista 
Internacional y DiplomáticaMèxic, (31 / 1 / 1958) nº 87, pp. 28-31. 
5- GUARNER, Vicenç. Información acerca de la importancia 
estratégica del norte de Africa : su situación actual militar y política y 
acción presente y futura del eje y de los aliados en estas comarcas. 
[S.l.n.d.], 9 p. 
6- GUARNER, Vicenç. "El probelma del Marroc". La Nova Revista, 
Mèxic, II (4/1946) nº 10, pp. 240-242.. (Versió mecanografiada en 
castellà) 
7- GUARNER, Vicenç. Franco i el nacionalisme del Marroc. [S.l.n.d.], 6 
p.  (Versions castellana i catalana mecanografiades) 
8- GUARNER, Vicenç. Abd-El-Krim ante las candilejas. [S.l.n.d.], 7 p. 
(Mecanografiat) 
9- GUARNER, Vicenç. El problema de Marruecos con la monarquía y la 
República españolas. [S.l.n.d.], 11 p. (Mecanografiat) 
10- GUARNER, Vicenç. España y Francia en Marruecos. [S.l.n.d.], 3 p. 
(Mecanografiat) 
11- GUARNER, Vicenç. La arquitectura musulmana en Marruecos. 
[S.l.n.d.], 3 p. 
12- GUARNER, Vicenç. Hacia la pérdida de nuestros territorios 
africanos. [S.l.n.d.], 2 p. (Mecanografiat) 
13- GUARNER, Vicenç. Desde Marruecos. [S.l.n.d.], 2 p. 
(Mecanografiat) 
14- GUARNER, Vicenç. [Diversas naciones, entre ellas Brasil, 
Argentina, Uruguay y Portugal ...]. [S.l.n.d.], 2 p. (Mecanografiat) 
15- GUARNER, Vicenç. La inútil y desafortunada acción de España en 
Africa. [S.l.n.d.], 21 p. (Mecanografiat) 
16- GUARNER, Vicenç. La enagenación [sic] religiosa y la salud 
mental entre los musulmanes. [S.l.n.d.], 3 p. 
17- GUARNER, Vicenç. Conveniencia de que la República española 
establezca una representación consular en el Marruecos francés. 
[S.l.n.d.], 3 p.  
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18- GUARNER, Vicenç. Franco, Marruecos y sus soldados 
mercenarios. [S.l.n.d.], 8 p. (Mecanografiat) 
19- GUARNER, VicençEl coronel Beigbeder ex-ministro de Franco se 
fuga a Inglaterra : una curiosa entrevista diplomática. [S.l.n.d.], 15 
p. (Mecanografiat) 
20- Notes manuscrites de Vicenç Guarner dels els seus articles i 
conferències sobre el Marroc. 
21- Retalls de premsa sobre temes del Marroc. 
 
3- Frente Universitario Español 
1- MATEO, Eligio de. Solución europea del problema español : 
conferencia dada en el Ateneo Español de México. Mèxic : FUE, 
[1958], 7 p. 
2- La Unión Democrática de Estudiantes a los universitarios de 
España. Mèxic : FUE[1957], 4 p. 
3- [X. X.]. España 1957, último acto : el Opus en el Gobierno. 
[Mèxic] : FUE, [1957, 8 p. 
4- FRENTE UNIVERSITARIO ESPAÑOL DE MÉXICO. [Adhesió a l'actiu 
grup de l'interior "Nova República"]. Mèxic], [s.d.]. (Full volant) 
5- FRENTE UNIVERSITARIO ESPAÑOL. [El 22 de marzo de 1957, el 
Secretario de Información del Frente Universitario Español de México, 
leyó ...]. Mèxic, [1957], 4 p. 
 
4- Junta Española de Liberación 
1- Junta Española de Liberación. Cartes d'ordre intern 
 1944 - 11 cartes 
 1945 - 1 carta 
2- Junta Española de Liberación. Documents interns 
1- Contestación a los votos particulares de Calderón, Ros y 
Linares. [S.l.n.d.], 1 p. (Mecanografiat) 
2- GUARNER, Vicenç. [Cuando se discutió la primera parte de la 
ponencia  ...]. [S.l.n.d.], 11 p. (Mecanografiat) 
3- JUNTA  ESPAÑOLA DE LIBERACIÓN. [La Junta de Liberación 
Española  constituida en cumplimiento del pacto suscrito el 25 
de noviembre último  ...]. Mèxic, 23 / 12 / 1943, 1 p. 
4- JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACIÓN. Consejeros que forman 
parte de  la Sección de Defensa. [S.l.n.d.], 1 p. 
(Mecanografiat) 
5- JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACIÓN. Nota de prensa. 
[S.l.n.d.], 1 p. (Mecanografiat) 
6- JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACIÓN. CONSEJO TÉCNICO. 
Estatutos del Consejo Técnico. [S.l.n.d.], 2 p. (Mecanografiat) 
7- JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACIÓN. CONSEJO TÉCNICO. 
Reglamento interior del Consejo Técnico. [S.l.n.d.], 3 p. 
(Mecanografiat) 
8- JUNTA ESPAÑOLA DE LIBERACIÓN. [Llistat de personatges 
membres de la Junta]. [S.l.n.d.], 2 p. (Mecanografiat) 
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3- Junta Española de Liberación. Consejo Técnico. Sección Defensa. 
Actes 
 9 febrer 1944 
 16 febrer 1944 
 23 febrer 1944 
 1 març 1944 
 8 març 1944 
 15 març 1944 
21 març 1944 
 29 març 1944 
 5 abril 1944 
 12 abril 1944 
 19 abril 1944 
 26 abril 1944 
 3 maig 1944 
 10 maig 1944 
 17 maig 1944 
 23 maig 1944 
 31 maig 1944 
 14 juny 1944 
 21 juny 1944 
 28 juny 1944 
 5 juliol 1944 
 12 juliol 1944 
 19 juliol 1944 
 26 juliol 1944 
 2 agost 1944 
 6 agost 1944 
 23 agost 1944 
 30 agost 1944 
 6 setembre 1944 
 13 setembre 1944 
 27 setembre 1944 
 4 octubre 1944 
 11 octubre 1944 
 25 octubre 1944 
 8 novembre 1944 
 15 novembre 1944 
 22 novembre 1944 
 6 desembre 1944 
 27 desembre 1944 
 3 gener 1945 
 14 febrer 1945 
 7 març 1945 
 21 març 1945 
 4 abril 1945 
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4- Junta Española de Liberación. Consejo Técnico. Sección Defensa. 
Convocatòries reunions 
 [S.d.] - 1 carta 
 1944 - 8 cartes 
 1945 - 1 carta 
 
5- Movimiento de Liberación Española 
1- Carta del President del Movimiento de Liberación Española, 
General José Miaja, adreçada al President dels EEUU, A. Eisenhower, 
sol.licitant-li l'alliberament de 5 mariners espanyols empresonats als 
EEEE (25 agost 1957). 
2- Liberación : órgano del Movimiento de Liberación Española. 
Buenos Aires, Any VI (juliol 1957), nº 8. 
3- MIAJA, José. [Hace exactamente 3 años en esta noche, que unos 
cuantos españoles de buena voluntad, nos reunimos en el Ateneo 
Libertad, para conmemorar en una amistosa cena, la heroica defensa 
de Madrid ...]. [S.l.n.d.], 3 p. (Mecanografiat) 
4- [MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA]. [Ha podido notado en 
España en los meses veraniegos ...]. [S.l.n.d.], 4 p. (Mecanografiat) 
5- [MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA]. [Algunos españoles 
hemos creido siempre, que la colectividad de los que residían en esta 
querida tierra ...]. [S.l.n.d.], 2 p. (Mecanografiat) 
6- [MOVIMINTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA]. Desde Madrid : 
definición del caudillaje. [S.l.n.d.], 2 p. (Mecanografiat) 
7- [MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA]. Desde Madrid : un 
nuevo impulso hacia la monarquía. ¡¡Alerta españoles!!. [S.l.n.d.], 2 
p. (Mecanografiat) 
8- MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA. [Factura del 23 de 
novembre de 1959]. 
9- [MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA]. Excmo. Sr. Embajador 
de Yugoeslavia, o mejor dicho: nuestro querido General Ilic. [Mèxic], 
[1955], 2 p. (Mecanografiat).  
10- MOVIMEINTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA. ¡Españoles! Mèxic, 
1954. (Full volant que inclou una butlleta d'adhesió) 
11- MOVIMEINTO DE LIBERACIÓN ESPAÑOLA. A los cuatro grandes. 
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1- Documents sobre el General Humberto Delgado 
1- Correspondència confidencial Vicenç Guarner - Família Española de 
la Masonería 
 [S.d.] - 1 carta 
 1962 - 2 cartes 
 1963 - 7 cartes 
 1964 - 2 cartes 
 1965 - 1 postal, 4 cartes 
2- Documents diversos relacionats amb H. Delgado 
 1- Notes manuscrites 
2- ATENEO ESPAÑOL DE MÉXICO. [Acte públic sobre "La 
complicidad  franquista en la muerte del General Humberto 
Delgado]. Mèxic, 1965. 
3- El General Humberto Delgado. [S.l.n.d.], 2 p. 
(Mecanografiat) 
4- Reseña breve de la tenida fúnebre que la gran 
representación- delegada, del Grande Oriente Español en el 
exilio, celebró el dia 10 de  julio de 1965, en el Templo Noble, 
"Piratininga", cedido fraternalmente  por el Grande Oriente 
de Sâo Paulo ... Sâo Paulo, Juliol 1965, 5 p. 
3- Fotografies 
 1 fotografia del General H. Delgado 
2 fotografies d'una celebració del 14 d'abril a Sâo Paulo l'any 
1960. 
4- Frente Portuguesa de Libertaçao Nacional 
1- FRENTE PORTUGUESA DE LIBERTAÇAO NACIONAL. 
DELEGAÇAO EM  MARROCOS. [Comunicats, 29 març 1965, 28 
abril 1965 (II, II i III  parts)]. [Rabat], [1965]. 
2- FRENTE PORTUGUESA DE LIBERTAÇAO NACIONAL. 
Mémorandum présenté par le Général Humberto Delgado,      
Ex-candidat à la Présidence de la République Portugaise. Alger, 
15 desembre 1964, 3 p.  
3- FRENTE PORTUGUESA DE LIBERTAÇAO NACIONAL. Copie 
d'un article de "Révolution Africaine" (Alger) nº 95 du 21 
novembre 1964. Alger, 1964, 2 p. 
4- FRENTE PORTUGUESA DE LIBERTAÇAO NACIONAL. 
Communiqué. Alger, 5 desembre 1964, 2 p. 
5- Retalls de premsa relacionats amb H. Delgado 
 
2- Documents diversos 
1- [Carta reservada adreçada a Vicenç Guarner des de Mèxic el 9 de 
juliol de 1962] 
2- BLAZQUEZ, Martín. [Notes manuscrites del seu llibre "Guerre Civile 
Totale"]. [S.l.n.d.]. 
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3- BURGOS. JUNTA NACIONAL MILITAR DE DEFENSA DE ESPAÑA. 
¡Españoles ! [Burgos], [1936]. (Full volant) 
4- [Qüestionari adreçat a Vicenç Guarner demanant informació sobre 
la Unión Militar Republicana Antifascista]. [S.l.n.d.], 8 p. 
(Mecanografiat) 
5- Copia de una circular a todos los Capitanes Generales de España. 
[España], [18 juliol 1956]. 
6- Butlletí d'Informació de la Generalitat de Catalunya. Neully-sur-
Seine, (Juliol 1955) nº 7, 9 p. 
7- [Hace pocas semanas, ciertos despachos de Londres, haciéndose 
eco de otros de Berlín ...]. [S.l.n.d.], 4 p. (Mecanografiat) 
8- [Diversos articles de la revista Vida Catalana de Mèxic] 
9- ASOCIACION MONARQUICA ESPAÑOLA. SERVICIO DE 
INFORMACIÓN. Informe desde España : instrucciones dadas por 
Berlín a Madrid sobre actuación de España en Europa y América, de 
septiembre 1941 a mayo 1942. [S.l.], 23 setembre 1941, 9 p. 
(Mecanografiat) 
10- ASOCIACION MONARQUICA ESPAÑOLA EN MEXICO. SERVICIO 
DE INFORMACIÓN. Intructions relative to communist action. Mèxic, 
20 novembre 1941, 7 p. 
11- [ASOCIACIÓN DE MILITARES PROFESIONALES EN EL EXILIO]. A 
vosotros. [S.l.n.d.], 2 p. (Mecanografiat) 
12- LEA NAVAS, Jesús. Federico García Lorca, un poeta español de 
leyenda : obsequio al Coronel Vicente Guarner, amigo del poeta. 
Mèxic, maig 1955, 6 p. (Mecanografiat) 
13- ROQUETTE, José de la. Opinión sobre el problema español. [S.l.], 
maig 1957, 3 p. (Mecanografiat) 
14- Datos biográficos del fallecido Coronel D.E.M. Sn. Aureliano 
Alvarez Coque de Blas. [S.l.n.d.], 2 p. (Mecanografiat) 
15- [Reproducció mecanografiada d'un article del Governador Civil de 
Barcelona, don Felipe Acero Colunga, aparegut a La Vanguardia el 14 
de juliol de 1956].  
16- LEA NAVAS, Jesús. Los republicanos españoles -refugiados- 
decidieron algunos triunfos Aliados durante la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). Mèxic, gener 1958, 8 p. 
17- CENTRO REPUBLICANO ESPAÑOL EN MÉXICO. [Reproducció d'un 
article aparegut a la Revista Bohemia de L'Havana referent a la mort 
del Capità General de Barcelona, Juan Bautista Sánchez]. [S.l.n.d.], 1 
p. 
18- SANCHEZ MAZAS, Miguel. La actual crisis española y las nuevas 
generaciones. Mèxic : Ediciones Embajada de España, [1957], 4 p. 
19- A nuestros compatriotas y a todos los partidarios de la libertad : 
los últimos dias de Unamuno. [[Mèxic], [s.d.], 1 p. 
20- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ NACIONAL. A 
todos los españoles del interior y del exterior de la Nación. [Espanya], 
juliol 1936. (Full volant) 
21- Alocución de S.E. el Presidente de la República Española. [Exili], 
abril 1958, 2 p. 
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3- Documents diversos sobre la Guerra Civil 
1- El General D. Leopoldo Menéndez López. [S.l.n.d.], 4 p. 
(Mecanografiat) 
2- ESPANYA. REPUBLICA (Segona). MINISTERIO DE GOBERNACIÓN. 
Anteproyecto para un dictamen, organizando la Guardia Movil 
Republicana. [S.l.], [1936-1939], 9 p. 
3- Aviación: asunto Mayor La Roquette. Barcelona, 6 octubre 1938, 2 
p. 
4- ESPANYA. REPÚBLICA (Segona). INSPECCIÓN GENERAL DE 
RECLUTAMIENTO, INSTRUCCIÓN Y MOVILIZACIÓN. Ampliación. 
[S.l.n.d.], 12 p. 
5- Los militares republicanos a los Parlamentarios : consideraciones 
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